Applying the mountain pass theorem to an asymptotically linear elliptic equation on $R^N$ by Stuart, Charles Alexander & Zhou, Huan-Song
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